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（(）两岸投资政策。将赴祖国大陆投资项目 分 类 由
原来的许可类、专案审查类及禁止类等三类简化为一般





















台湾又宣布有条件地开放’12 办理对台商 授 信 与 应 收 账












行 承 诺 。 从!""!年(月(日 起 ， 进 口 关 税 从(+.#0 降 低 到











"关 键 词# %&’ 两岸经贸 台湾经济 研究








































!""!年台湾经济虽然走出了上年负增 长 局 面 ， 增 长














在 上 述 背 景 之 下 ， 一 年 来 两 岸 经 贸 关 系 加 速 发 展 ，
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表# $$$ !""!年台商对祖国大陆投资前%大业别 单位：件；亿美元；&







!""!年以来台商对祖国大陆投资加速 发 展 ， 根 据 台
湾“经济部投审会”最新统计6’7，!""!年台湾对祖国大陆
投 资 金 额 为#8.%9亿 美 元 ， 较 上 年 大 幅 增 加#8.:"& ， 此




台 商 对 祖 国 大 陆 投 资 占 台 商 海 外 投 资 的 比 重 大 幅 上 升 。
!""!年台商对祖国大陆投资占台商海外投资的比重由往











资#(.;!亿 美 元 ， 较 上 年 同 期 增 加(!#."& ， 所 占 比 重 为
’;.(9& ； 对 广 东 投 资(:.#%亿 美 元 ， 增 加(";.%(& ， 所 占















与科技产业加快对祖国大陆投资相配合的是 ， 台 商
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心 ； 台 达 电 则 在 上 海 成 立 上 海 台 达 电 力 电 子 研 发 中 心 。
两岸加入%&’ 后，为支撑高科技产业在大陆的持续发展，






步 开 放 内 部 市 场 ， 降 低 关 税 ， 撤 除 非 关 税 壁 垒 ， 同 时 ，
台湾当局逐步放宽了原有限制性的两岸贸易政策，两岸
贸易关系逐步朝“双向、直接”的方向发展。这种质上
的 改 变 ， 为 两 岸 贸 易 数 量 的 持 续 扩 张 奠 定 了 良 好 基 础 。
按台湾“国贸局”的统计，!""!年台湾对祖国大陆贸易
总 额 为+,"-,亿 美 元 ， 较 上 年 大 幅 增 长#.-(/ ， 两 岸 贸 易
占台湾外贸总额的比重相应上升至,.-(0 ，其中，台湾对
祖 国 大 陆 出 口##"-.亿 美 元 ， 较 上 年 增 长#1-+0 ， 占 台 湾
出口总额的!2-#0 ，祖国大陆已取代美国成为台湾最大的

















































动。台湾地区银行的’45 纷纷与祖国大陆 地 区 的 各 银 行
完成密押交换作业，建立代理关系，并开始两岸直接通
汇业务的实际操作。据台湾“财政部”统计，台湾地区
银行设有’45 的有#3家，其中，#!家申请 办 理 两 岸 金 融
业务往来，目前已有!+家可与祖国大陆主要银行通汇。
（二）台湾银行赴祖国祖国大陆设立代表处










台湾当局在!"""年年底开放保险业赴 祖 国 大 陆 设 立
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民间消费及固定投资是台湾内部需求最主要 的 组 成
部分。!""!年以来，台湾股市持续震荡低迷，就业形势
更 加 严 峻 ， 导 致 民 众 财 富 与 所 得 缩 减 ， 影 响 消 费 能 力 ，
再加上经济前景不明，社会大众消费信心不足，民间消
费欲振无力，全年增长率维持&+,* 的低增长水平，仅比




年 岛 内 需 求 仅 微 增&+#&* ， 对 经 济 增 长 贡 献&+!&个 百 分
点，对经济增长贡献所占的比重为#’+&%* 。.)/






年 台 湾 商 品 及 劳 务 输 出 增 长,+0-* ， 而 输 入 增 长0+&)* ，
合 并 计 算 后 外 部 净 需 求 对 经 济 增 长 贡 献!+##个 百 分 点 ，
对经济增长贡献所占的比重为0)+%!* 。.0/
由此可见，!""!年台湾经济由衰退转 为 低 增 长 ， 从
需求面来看主要来自外部需求，特别是出口增长的支撑。
（二）外需回升主要由祖国大陆市场支撑





!""!年台湾总体对外贸易恢复增长， 成 为 支 撑 经 济
增长的主要来源。而这种增长主要来源于海峡两岸之间
的贸易的大幅度增长，如前所述，!""!年台湾对其他主






湾 对 祖 国 大 陆 贸 易 顺 差 首 次 突 破!""亿 美 元 而 达!)&+&亿
美元，而同期台湾总体外贸顺差金额仅&%"+)亿美元。换

















.!/台 湾 “ 经 济 部 ”122344555+6 789+:7;+25： “ 主 要 国 家
经济统计”!""#+#+#更新。
.#/台 湾 “ 经 济 部 国 贸 局 ” 122344555+2<9=8+:7;+25：
“对外贸易情势分析”
.’/台 湾 “ 经 济 部 投 审 会 ” 122344555+6789>?+:7;+25：
“新闻稿”!""#+&+!#。
.)/台 湾 “ 行 政 院 主 计 处 ” 122344555+=:@9A8B+:7;+25：
“国民所得统计及国内经济情势展望”!""#+!&。
.0/同上。
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